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Редко сшитые гели на основе водорастворимых полимеров пред-
ставляют собой одни из наиболее интересных объектов исследования в 
химии высокомолекулярных соединений. Это обусловлено уникальной 
способностью данных соединений к сверхсильному набуханию и кол-
лапсу. Устойчивый интерес к такого рода гелям в значительной степени 
подпитывают богатые возможности их практического применения, как 
уже реализованные (суперадсорбенты, водопоглощающие материалы), 
так и потенциальные (актуаторы, искусственные мышцы и т.д.). В этой 
связи данные гели являются удобными синтетическими системами, мо-
делирующими поведение биологических объектов, благодаря наличию 
такого важного свойства как возникновение электрохимического потен-
циала, что характерно и для биополимерных гелей, составляющих осно-
ву живой ткани. 
Настоящая работа посвящена изучению термодинамики взаимо-
действия гелей на основе сополимеров акриламида с акриловой и метак-
риловой кислотами с водой. 
В качестве объектов исследования были синтезированы гидроге-
ли двух сополимеров: акриловой кислоты и акриламида (ПАА/ПАК), 
метакриловой кислоты и акриламида (ПАА/ПМАК) с соотношениями 
мономеров АА/(М)АК 100/0, 80/20, 60/40, 40/60, 20/80 и 0/100 Гели по-
лучали методом радикальной полимеризации смеси мономеров в водном 
растворе. Общая концентрация мономеров в реакционной смеси состав-
ляла 1.6 М. Концентрация сшивающего агента, которым служил мети-
лендиакриламид CH2(NHCOCHCH2)2, составляла 16 мМ и 8 мМ, что 
позволило получить гели со степенью сшивки 1:100 и 1:200. Инициато-
ром полимеризации служил пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 
(концентрация 5 мМ). Полимеризацию проводили в цилиндрических 
полиэтиленовых формах внутренним диаметром 15 мм при температуре 
80°C для гелей ПАА/ПАК и при температуре 85 °С для гелей 
ПАА/ПМАК в течение 2 часов. После полимеризации гели промывали в 
течение двух недель.  
Получены зависимости степени набухания гелей от соотношения 
мономеров в исходной смеси. Обнаружено, что гели сополимера акри-
ламида и метакриловой кислоты характеризуются сверхсильным набу-
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ханием в области содержания МАК 20-40% , в то время как для гелей 
ПАА/ПАК наблюдается монотонное увеличение степени набухания с 
ростом концентрации звеньев поликислоты. Калориметрическим мето-
дом определены концентрационные зависимости энтальпии набухания 
гелей в воде. Показано, что введение в акриламид звеньев МАК влияет 
лишь на интегральную энтальпию набухания, но мало сказывается на 
энтальпийном параметре Флори – Хаггинса, который близок к нулю для 
всех сополимеров ПАА/ПМАК. В то же время введение в акриламид 
ПАК ухудшает взаимодействие сополимеров с водой, что отражено в 
увеличении эндотермических эффектов при смешении и росте энталь-
пийного параметра Флори – Хаггинса. 
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 
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Гели полиакриламида (ПАА) широко применяются в технике, 
биоинженерии и медицине. Они являются биосовместимыми и могут 
быть использованы для протезирования мягких тканей, как носители 
лекарственных веществ, основа для создания сенсорных актуаторных 
устройств. Функциональные свойства гидрогелей ПАА во многом обу-
словлены процессами гидратации полимерной сетки, поэтому исследо-
вание термодинамического взаимодействия гелей ПАА с водой имеет 
важное значение. 
Целью данной работы было изучение энтальпии набухания гелей 
ПАА в воде. Перед измерением энтальпии набухания, гидрогели ПАА 
должны быть предварительно высушены. Существуют различные спо-
собы получения воздушно-сухих гелей (ксерогелей). Одним из них яв-
ляется лиофильная сушка, при температуре плавления льда. Представ-
ляло интерес исследовать, как процесс лиофильной сушки влияет на 
измеренное значение энтальпии набухания.    
Синтез гелей ПАА проводили методом радикальной полимериза-
ции при 80 ºС в водном растворе с концентрацией мономера 1.6М, с 
инициатором – персульфатом аммония (NH4)2S2O8 (ПСА). Сшивание 
геля проводили двумя способами. В первом случае в качестве сшиваю-
